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ABSTRAK 
 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 
MODIFIKASI METODE TUTOR SEBAYA TERHADAP KEMAMPUAN  
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PADA POKOK  
BAHASAN KUBUS DAN BALOK DI KELAS VIII  
SMP N 5 BANDAR LAMPUNG 
 T.A 2015/2016 
 
Oleh 
EFRIDA 
 
Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik tingkat 
SMP khususnya peserta didik kelas VIII SMP N 5 Bandar Lampung disebabkan 
karena peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan peserta 
didik jarang sekali mengajukan pertanyaan atau mengemukakan ide pengerjaannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan pemecahan masalah 
matematis peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) modifikasi metode tutor sebaya  
dengan peserta didik yang menggunakan pembelajaran model Problem Based 
Learning (PBL) saja maupun peserta didik yang mengikuti model pembelajaran 
konvensional yang dilakukan oleh peneliti pada peserta didik kelas VIII SMP N 5 
Bandar Lampung. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasy Eksperiment dengan desain posttest 
only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 
VIII SMP N 5 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini 
diperoleh dengan menggunakan teknik acak kelas maka diperoleh tiga kelas yang 
diberikan perlakuan untuk diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) modifikasi metode tutor sebaya yang dilakukan pada kelas F, model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) saja yang dilakukan pada kelas E  dan 
model pembelajaran konvensional yang dilakukan pada kelas G. 
Berdasarkan hasil perhitungan setelah dilakukan uji hipotesis menggunakan uji 
Anava Satu Jalan didapat  sebesar 22,588. Apabila nilai tersebut 
dibandingkan dengan nilai  sebesar 3,07, maka dapat disimpulkan bahwa 
, dengan demikian hipotesis  dtolak dan  diterima, yang 
berarti bahwa terdapat pengaruh pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
Modifikasi Metode Tutor Sebaya Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis peserta didik. 
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             
     
“.......Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” (Qs. Al- Insyirah : 5-8) 
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